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 Resumo* 
A educação não se esgota naquilo que se aprende nas escolas, muito pelo contrário, aquilo 
que aprendemos na escola é uma pequena parte do universo de aprendizagens que 
concretizamos ao longo da nossa vida.  
Em regiões do interior, como é o caso do concelho de Mértola, onde os percursos escolares 
são curtos e onde os níveis de escolarização são pequenos, aquilo que se aprende, fora da 
escola, assume uma importância aumentada e é, absolutamente fundamental, conhecer-se e 
valorizar-se as aprendizagens concretizadas em contexto não formal, no sentido de, 
considerando-as e valorizando-as, se reelaborarem os percursos de qualificação dos 
indivíduos, no sentido de, estes, valorizando aquilo que aprenderam no exterior da escola, 
possam voltar a percursos de qualificação, que possam proporcionar-lhes oportunidades para 
o seu desenvolvimento humano, pessoal e o seu contributo no desenvolvimento económico.  
 
 
 
 
